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Alba-la-Romaine – Quartier des
Faures
Opération préventive de diagnostic (2006)
Michel Goy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Goy M. 2006 : Alba-la-Romaine (Ardèche, Rhône-Alpes) Quartier des Faures, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 L’opération de diagnostic  archéologique n’a  livré aucune information archéologique
exploitable. Quelques fragments de tegulae et un fragment de bol à oreilles daté des XVIIe
ou XVIIIe s. ont été trouvés en sondages, mais non ramassés.
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